



(Sosialiministeriön hyväksymät 2 p:nä marras;
kuuta 1929 rekisterinumerolla 16276).
1 §•
Itä-Savon PJäinsuojelusyhdistys, joka koet-
taa kohdistaa toimintansa, mikäli mahdollista,
kaikenlaatuisiin eläimiin ja kykynsä mukaan
vaikuttaa säälivää ja lempeätä menettelyä
niitä kohtaan, tarkoittaen vastustaa kaiken-
laatuista eläinrääkkäystä ja eläinten käyttä-
mistä siveellisessä ja taloudellisessa hyljät-
tävällä tavalla, toisaalta taas levittää kansalle
tarpeellisia tietoja eläinten oikeasta merkityk-
sestä ihmisille, voimassa olevasta lainsää-
dännöstä eläinten suojelemiseksi ja niiden
oikeasta ja tarkoituksenmukaisesta käyttämi-
sestä.
2 §■
Yhdistyksen toimintapiiri on Savonlinnan
kaupunki ja Säämingin pitäjä, mutta yhdis-
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tyksellä on oikeus luentojen ja asiamiestensä
kautta vaikuttaa eläinsuojelusaatteen hyväksi
myös ympäristöllä olevissa kunnissa. Yhdis-
tyksen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki,
sen keskustelu- ja pöytäkirjakieli on suomi.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hy-
vämaineinen kansalainen, joka maksaa jäse-
nyydestään yhdistyksen rahastoon vuosiko-
kouksessa kutakin vuotta varten määrätyn
jäsenmaksun.
Yhdistyksen rahastonhoitajan on pidettävä
jäsenkirjasta tarkka huoli, jotta kaikki jäsenet
siihen ajallaan merkitään sekä pois jääneet
ja erotetut jäsenet siitä poistetaan.
Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua sel-
laisia henkilöitä, jotka toiminnallaan ovat
erityisemmin huomattavissa määrin ja suurella
innolla edistäneet eläinsuojelusasiaa. Kun-
niajäseniä voidaan kutsua yhdistyksen toi-
minta-alan ulkopuoleltakin, yhdistyksellä on
oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja.
3 §.
Yhdistyksen jäsen on velvollinen:
a) omalla esimerkillään herättämään lem-
peyttä eläimiä kohtaan;
b) levittämään tarkoituksenmukaista kirjal-
lisuutta;
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c) antamaan johtokunnalle saamiansa tie-
toja paikkakunnallisista oloista ja tavoista
eläinten kohteluun nähden;
d) joko itse tai asianomaisten järjestyksen-
valvojani taikka johtokunnan kautta saatta-
maan syytteeseen eläinrääkkäystapauksia;
e) omassa taloudessaan toimitettavissa teu-
rastuksissa tarkoin noudattamaan voimassa
olevaa lakia.
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu kahden
jäävittömän henkilön saapuvilla ollessa ja
yhdistyksen rahastosta suoritettavaa kohtuul-
lista korvausta vastaan, mikäli sellaista kat-
sotaan tarpeelliseksi, ottamaan pois ja tapat-
tamaan erittäin säälittävässä tilassa olevan
vaivaisen tai alakuntoisen eläimen.
4 §•
Yhdistys kokonaisuudessaankin toimii yllä
3 §:ssä mainittujen periaatteiden mukaan,
minkä ohessa yhdistys on oikeutettu varo-
jensa ja tilaisuuden mukaan asettamaan val-
vontamiehiä tarkoituksensa edistämiseksi.
Yhdistys voi tarpeen mukaan jakaa toi-
mintansa sekä toiminta-alaan että tapaan
nähden eri osastoille, jotka kukin voivat saada
esimiehensä ja johtokuntansa yhdistyksen
alaosastoina.
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Paikkakunnallisilta viranomaisilta on yh-
distys pyytäessään oikeutettu saamaan sen
tarkoituksia vastaavaa avustusta.
5 §.
Yhdistyksen palvelukseen otetaan vuosi-
kokouksessa vuodeksi kerrallaan tarkastus-
mies, jonka palkkio kulloinkin samalla mää-
rätään. Tarkastusmiehen tehtäviin kuuluu:
a) pitää tarkoin silmällä eläinten kohtelua
yhdistyksen piirissä yleensä ja ilmoittaa heti
eläinrääkkäyksistä sekä muista epäkohdista
puheenjohtajalle, jonka velvollisuus on ilmoit-
taa asia viranomaisille enempiä toimenpiteitä
varten. Raskauttavimmissa tapauksissa on
puheenjohtajan neuvoteltava johtokunnan
kanssa ennen syytteen nostamista asianomaista
vastaan, jollei muuten luule voivansa ajaa
asiaa oikeudellista tietä perille.
b) antaa neuvoja ja ohjeita eläinten hoi-
dossa yleensä, antaa varoituksia eläinten huo-
nosta kohtelusta sekä itse olla perehtynyt
eläinsuojelusasiaan;
c) olla johtokunnan ja puheenjohtajan
apuna yhdistystä koskevissa asioissa kerää-
mällä jäseniä ja jäsenmaksuja, joista viime-
mainituista toimista tehköön aikanaan tilin
rahastonhoitajalle.
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Tarkastusmiehet! toimintaa valvoo etupäässä
puheenjohtaja ja johtokunta.
6 §.
Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa kunkin
vuoden helmikuulla johtokunnan puheenjoh-
tajan kutsumuksesta vuosikokoukseen, jossa
käsitellään seuraavia asioita:
a) Johtokunnan vuosikertomus edellisen
vuoden toiminnasta;
b) tilien tarkastus ja tilintarkastajain kerto-
mus niistä;
c) Johtokunnan vakinaisten ja varajäsenten
vaali;
d) kahden varsinaisen ja kahden varatilin-
tarkastajan vaali kuluvaksi vuodeksi;
e) edellisessä 5 §:ssä mainitun tarkastus-
miehet! vaali;
f) Johtokunnan tai yhdistyksen muiden jä-
senten ehdottamat kysymykset, jos vuosiko-
kous ne käsiteltäväksi hyväksyy, paitsi 10
§:ssä mainittuja asioita.
Ylimääräisiin kokouksiin voi yhdistys pu-
heenjohtajan kutsumuksesta kokoontua tar-
peen mukaan.
Yhdistys kutsutaan koolle paikkakunnalla
ilmestyvissä sanomalehdissä vähintäin 8 päi-
vää aikaisemmin julkaistavalla ilmoituksella.
Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät
asiat ovat puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen
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kokousta ilmoitettavat ja johtokunnan niistä
kokoukselle lausuntonsa annettava.
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat
yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten tasan ollessa vaali ratkaistaan ar-




viisi vakinaista ja kaksi varajäsentä kahdeksi
vuodeksi, kumminkin niin, että ensimäisen
vuoden lopussa eroaa näistä arvalla kaksi
vakinaista ja kaksi varajäsentä.
Johtokunta, joka keskuudestaan vuodeksi
kerrallaan valitsee puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan, rahastonhoitajan ja pöytäkirjurin,
kokoontuu puheenjohtajan kutsumuksesta ja
on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja ja
kolme jäsentä on saapuvilla. Äänien tasan
ollessa eri mielipiteiden välillä ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
8 §.
Jäsen joka on rikkonut näitä sääntöjä vas-
taan tai laiminlyönyt jäsenmaksujen suorit-




Jos yhdistys jakaantuu eri osastoihin, on
niiden johtokunnista voimassa, mitä edellä
yhdistyksen johtokunnasta sanotaan. Osas-
ton puheenjohtajilla on puhe- ja äänivalta
yhdistyksen johtokunnan kokouksissa, mikäli
asiat koskevat osaston herättämiä kysymyksiä.
10 §.
Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdis-
tyksen hajoittamista koskevat kysymykset
jätettäköön johtokunnalle vähintään neljää-
toista päivää ennen vuosikokousta, jolle joh-
tokunta ne esittää. Jos vuosikokous ja vä-
hintään kuukausi sen perästä kokoonkutsut-
tava ylimääräinen kokous kolme-neljäs osaa
äänten enemmistöllä ehdotuksen hyväksyy,
katsotaan se yhdistyksen päätökseksi.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan,
jäävät sen varat koko maan käsittävälle eläin-
suojelusyhdistykselle tai jos sellaista ei sil-
loin ole, Savonlinnan kaupungille käytettä-
väksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
11 §.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosit-
tain ja ovat ne vähintään kolme viikkoa en-
nen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille
tarkastusta varten.
Muuten noudatetaan 4 p:nä Tammikuuta
1919 yhdistyksistä annetun lain määräyksiä.
Muistutus:
Jos yhdistyksen sääntöjä muutetaan taikka
ne henkilöt, jotka ovat yhdistysrekisteriin
ilmoitettavat, vaihtuvat, on siitäkin tehtävä
ilmoitus yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sään-
töjen muutoksia ja yhdistyksen toiminnan
lakkauttamista ilmoitettaessa on oheenliitettävä
pöytäkirjanotteet niistä kokouksista, joissa
muutokset on tehty tai lakkauttaminen ta-
pahtunut.
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